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MOTTO 
 
 
Verily with every hardship comes ease 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
So when you have made a decision, then put your trust in 
ALLAH 
(QS. Imran: 159) 
 
ALLAH would never place you in a situation that you can 
not handle it 
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ABSTRAK 
 
 
Chanivah Fitra Citrannissa/A 410 110 190. Eksperimen Strategi 
Pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning terhadap 
Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas X SMK 
Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Februari, 2015. 
Tujuan penelitian ada tiga. (1) Menguji kontribusi strategi Discovery Learning 
dan Project Based Learning tehadap hasil belajar matematika. (2) Menguji 
kontribusi gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. (3) Menguji interaksi 
strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Populasi penelitian 230 
siswa dalam sembilan kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu. Sampel 
penelitian dua kelas. Teknik pengambilan sampel random sampling dengan 
undian. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Hasil 
penelitian dengan 𝛼 = 5% . (1) Terdapat kontribusi strategi pembelajaran 
Discovery Learning dan Project Based Learning tehadap hasil belajar 
matematika, (2) Terdapat kontribusi gaya belajar terhadap hasil belajar 
matematika, (3) Tidak terdapat interaksi strategi pembelajaran dan gaya belajar 
terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata Kunci: discovery, gaya belajar, hasil belajar, project 
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ABSTRACT 
 
 
Chanivah Fitra Citrannissa/A 410 110 190. Eksperimen Strategi 
Pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning terhadap 
Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas X SMK 
Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Februari, 2015. 
There are three aims of the research. (1) Examine the contribution of Discovery 
Learning and Project Based Learning strategy toward mathematics learning 
achievement. (2) Examine the contribution of learning style toward 
mathematics learning achievement. (3) Examine the interaction between 
learning strategy and learning style toward mathematics learning achievement. 
The type of the reaserch was a quantitative research with quasi experimental 
design. The population was 230 in nine class of X grade students of SMK 
Muhammaduyah of Delanggu. The sample of the research was 2 class that 
determined by random sampling. The data were collected by test, 
documentation, and quisioner methods. The data were analyzed by using the 
unbalanced two-way analysis of variance. The findings of the research with 𝛼 =
5%. (1) There was a contribution of Discovery Learning and Project Based 
Learning strategy toward mathematics learning achievement, (2) Thare was a 
contribution of learning style toward mathematics learning achievement, (3) 
Thare was no interaction between learning strategy and learning style toward 
mathematics learning achievement. 
 
Keywords: discovery, learning achievement, learning style, project 
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